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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara stres kerja dengan
kepuasan kerja pada karyawan. Subjek penelitian ini 58 karyawan PT Pertamina
Persero UP2 Sungai Pakning. Penelitian ini merupakan penelitian populasi dengan
sampel penelitian kurang dari 100 yaitu 58 orang karyawan. Data dikumpulkan
melalui dua skala dengan model likert, skala variabel stres kerja dengan koefisien
realibilitas sebesar 0,956 dan skala kepuasan kerja dengan koefisien reabilitas sebesar
0,961. Hasil analisa menggunakan teknik product moment dengan bantuan program
SPSS 16,0 for windows diperoleh nilai koefisien korelasi antara X dan Y adalah 0,373
dan probabilitas (p) = 0,004 ( p <0,01) yang berarti terdapat hubungan yang
signifikan. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima
yaitu terdapat hubungan signifikan antara stres kerja dengan kepuasan kerja pada
karyawan PT Pertamina Persero UP2 Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu
Kabupaten Bengkalis.
Kata kunci : Stres Kerja, Kepuasan Kerja.
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